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A Study of The Educational Methods
to Eliminate The Weak Awareness of Art
―Results of Practical Research in The Teacher Course―
FURIHATA Takashi
In the elementary school teacher training course, it was clarified from the results of the 
fact-finding survey that about 60% of the students were more or less weak in ART. 
Awareness of weakness is often neglected as one of the characteristics of individuals, but 
from the standpoint of teacher training, it also afects the education of teaching children to 
ART, and I thought that consciousness of weakness is an important issue that cannot be 
ignored.
The purpose of this research is to clarify a concrete educational method to eliminate the 
weakness in ART. From the analysis of the results of the fact-finding survey, I have 
investigated the causes of the weakness and clarified the factors that eliminate the 
weakness. Based on that factor, I have incorporated and verified attempts to reduce 
weaknesses as educational content in actual university lectures. By investigating before 
and after the lecture in 2019 and considering the transformation of the weak awareness of 
university students, I wil eliminate the weak awareness of ART in the elementary school 
teacher course. Clarified an efective educational method.
